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1.1 Sekilas Perusahaan 
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro 
Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 
Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua 
UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan 
UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 
formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 
1.2 Sejarah Badan Pusat Statistik 
Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan 
Hindia Belanda oleh . suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian. 
Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel) di 
Bogor. Pada Februarl 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan 
mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah 
ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS) dan 
melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa 
Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama 
menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbudengan kegiatan memenuhi kebutuhan 
perang/militer. 
Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada 
tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor 
Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin 
oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian 
Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS 




Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS 
bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK 
Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS 
dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian 
penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 
Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab 
langsung kepada Perdana Menteri. 
Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan 
Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut 
merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus 
Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat 
Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada 
tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. 
Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor 
Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah 
berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi 
PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor 
Satistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang 
Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 
9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. 
Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat 
Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai ”Hari Statistik”. 
Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, 
menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan 
nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 
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Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 
di Indonesia. 
 
1.3 Visi dan Misi 
VISI 
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua 
MISI 
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang   
terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 
pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah      
untuk kemajuan perstatistikan 
TUJUAN 
1. Peningkatan kualitas data statistic melalui kerangka dan penjaminan 
kualitas 
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima hasil kegiatan statistic 
3. Penguatan system statistic Nasional melalui kordinasi dan pembinaan yang 
efektif dibidang statistic 
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 
1.4 Struktur Organisasi 
Dalam sebuah organisasi, tentu memiliki susunan keanggotaan atau lebih 
dikenal dengan struktur organisasi. Demikian pula BPS Provinsi PAPUA adalah 





1.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
Dalam BPS Provinsi Papua terdapat berbagai posisi yang memiliki tugas 
dan fungsi masing-masing. Berikut adalah daftar posisi organisasi yang ada pada 
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua beserta penjelasan mengenai fungsi dan 
tugas yang dilakukan. 
Kepala Kantor 
Kepala mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku: menyiapkan kebijakan nasional dan 
kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS: menetapkan kebijakan teknisi 
pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya: serta membina dan 




Bagian Tata Usaha 
Bagian tata Usaha mempunyai tugas merekomendasikan perancanaan, pembinaan, 
pengendalian administrasi, dan sumber daya diLinkungan BPS.  
Bagian Statistik Sosial 
Bidang  Statistik  Sosial  mempunyai  tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan  di  bidang  statistik  sosial.   
Bidang Statistik Produksi 
Bidang  Statistik  Produksi  mempunyai  tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. 
Bidang Neraca dan Analisis Statistik 
Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. 
Bidang Integritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik 
Bidang Integritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas 
melaksanankan pengolahan dan diseminasi statistik.  
1.6 Departemen IT dalam Perusahaan 
Departemen IT di Badan Pusat Statistik Papua terdapat pada Bidang 
Integritas Pengolahan dan Diseminasi Statistik yang bertugas melakukan 
pengolahan data dan diseminasi statistik. Untuk bidang IT terdapat pada Seksi 










PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
Pada bab ini merupakan bagian yang paling penting yang ditulis oleh penulis. 
Dimana bab ini berisi seluruh kegiatan sehari-hari penulis selama melaksanakan kerja 
praktek. Kerja praktek yang dilakukan oleh penulis berlangsung selama 30 hari kerja. 
 
2.1 Penjelasan logbook 
Logbook adalah buka yang berisi catatan kegiatan sehari-hari yang ditulis oleh 
penulis, dimana logbook berisi tugas-tugas yang diberikan dan kemudian 
ditandatangani oleh pembimbing lapangan apabila tugas yang diberikan telah selesai 
dikerjakan. 
 
1. Senin, 7 january 2019 
Pada hari pertama masuk kerja praktek di kantor BPS Provinsi Papua. 
Kegiatan yang dilakuan pertama adalah berkenalan dengan seluruh staf dan 
kepala bagian bidang Distribusi. Bidang Distribusi adalah bidang pertama yang 
ditempati oleh penulis sebagai mahasiswa kerja praktek. Selain melakukan 
perkenalan, penulis juga mendapat penjelasan megenai tugas pokok dan fungsi 
dibidang Distribusi yang meliputi sebagai berikut: memantau harga kebutuhan 
pokok dan nonpokok, dan memantau harga produsen dan trasportasi. Penulis 
juga mendapat penjelasan mengenai jam-jam kerja di BPS Provnsi Papua. Jam 
kerja hari senin-kamis dimulai pada pukul 07:30 – 16:00 untuk hari jumat 





2. Selasa, 8 Januari 2019 
Pada hari kedua penulis mendapat tugas melakukan scraping web. 
scraping web adalah proses pengambilan data-data dari internet yang berupa 
dokumen. Umumnya halaman-halaman web yang berbasis HTML atau 
XHTML. Target scraping web yang datanya diambil adalah semua situs 
penjualan tiket pesawat online yang ada di Indonesia, variabel-variabel yang 
ingin diambil meliputi : tanggal penerbangan, nomor penerbangan pesawat, dan 
harga tiket pesawat. Pada awalnya penulis tidak begitu tau dan paham tentang 
scraping web. Setelah itu penulis meminta waktu kepada pembimbing lapangan 
yang juga sebegai pemberi tugas untuk melakukan riset di internet tentang 
scraping web. 
 
3. Rabu, 9 Januari 2019 
Kerja praktek hari ketiga di bidang Distribusi penulis masih melakukan 
riset tentang scraping web dan masih mencari cara bagaimana mengambil data 
dari website. Penulis menemukan beberapa cara untuk melakukan scraping web 
salah satu caranya adalah menggunakan MS Excel. Akan tetapi penulis masih 
mengalami kesulitan dalam melakukan scraping web menggunakan MS Excel 
karena harus menuliskan beberapa algoritma ke dalam MS Excel dan tak jarang 
algoritma tersebut masih sering mengalami error dan juga data yang terambil 
tidak sesuai dengan harapan penulis. Sehingga penulis memutuskan mencari 
cara lain untuk melakukan scraping web. 
 
4. Kamis, 10 Januari 2019 
Pada hari keempat penulis masih melakukan riset tentang scraping web 
di internet. Penulis menemukan beberapa aplikasi yang bisa melakukan 
scraping web dengan mudah. Sayangnya dari beberapa aplikasi tersebut 
bersifat prabayar dan juga cara pengoprasian dari aplikasi tersebut cukup rumit 
bagi orang pemula sehingga penulis memutuskan mencari cara lain. Penulis 
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bertanya kepada kepala seksi di bidang Distribusi yang juga pemberi tugas Mas 
Utha. Mas Utha menyarankan menggunakan bahasa pemograman Python untuk 
melakukan scraping web akan tetapi penulis tidak begitu memahami bahasa 
pemograman Python. Penulis akhirnya meminta perpanjangan waktu lagi untuk 
dapat menyelesaikan tugasnya. 
 
5. Jumat, 11 Januari 2019 
Pada hari kelima penulis mendapat tugas baru dari bidang Distribusi 
yaitu pemasangan komputer dan laptop. Bidang Distribusi dimana tempat 
penulis ditempatkan baru saja mendapatkan pengadaan 6 unit komputer dan 4 
buah laptop. Penulis mendapat tugas instalasi komputer dan laptop ini karena 
menurut kepala bagian Distribusi Pak Bambang, pekerjaan ini cocok buat 
penulis karena penulis sendiri berasal dari jurusan Teknik Informatika. Penulis 
akhirnya melakukan perakitan 6 unit komputer dan melakukan beberapa 
instalasi software  sesuai dengan kebutuhan para pegawai di Bidang Distribusi 
kedalam 6 unit komputer dan 4 buah laptop. 
 
6. Senin, 14 Januari 2019 
Pada hari selanjutnya penulis kembali melanjutakan mencari cara untuk 
melakukan scraping web. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah cara yang 
cukup mudah dan lebih effisien. Penulis menmanfaatkan Apps Google 
Extention dari Chrome untuk melukan pengambilan data. Penulis 
menggunakan Google Extention yang bernama Data Miner. Data Miner ini  
merupakan aplikasi pihak ketiga yang dikembangkan oleh Google Chrome. 
Cara pengambilan datanya terbilang cukup mudah dan sangat mudah 
dimengerti karena user interface dari aplikasi ini cukup mudah di pahami oleh 
orang masih yang pemula, kelebihan dari Data Miner ini adalah data yang ingin 
diambil dari internet bisa langsung di ditribusikan kedalam bentuk Excel tanpa 
melakukan konversi, selain itu aplikasi Data Miner ini juga dapat mengambil 
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element-element teks, angka, dan gambar sekalipun bisa diambil menggunakan 
Data Miner tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Setelah penulis mengetahui 
cara melakuakan scraping web dari situs penjualan tiket pesawat online, penulis 
lalu memberitaukannya kepada Mas Utha selaku pemberi tugas dan Mas Utha 
meminta penulis untuk mengajarkan cara Scraping web ini kepada seluruh staf 
yang ada di bidang Distribusi. Tujuan diajarkan scraping web ini adalah agar 
pada saat pengumpulan data terutama mode transportasi dapat memberikan 
efisiensi dalam melakukan pencarian data sehingga waktu pengambilan data 
bisa lebih cepat, karena dilakukan hanya dengan sekali klik.  
 
7. Selasa, 15 – 17 January 2019 
Penulis mendapat tugas baru yaitu membantu mengisi survey biaya 
hidup. Survey ini rutin dilakukan tiap bulan oleh bidang Distribusi untuk 
memantau apakah terjadi Inflasi di kota-kota di Provinsi Papua. Survey biaya 
hidup ini hanya mencari kebutuhan hidup yang berupa non makanan. Hasil 
survey tersebut didapatkan dari mitra BPS yang turan langsung kelapangan dan 
menanyakan harga-harga kebutuhan pokok kemasyarakat. Penulis diminta 
membantu menulis algoritma berupa angka-angka yang sudah ditentukan, 
pekerjaan ini dilakukan secara manual, dan setelah menulisnya data yang 
berupa angka tersebut bisa langsung di teruskan ke bagian lain yaitu bagian 
Pengolahan Data dan kemudain dimasukan kedalam sistem dan setelah 
dipublikasikan setiap bulan. 
 
8. Jumat, 18 January 2019 
Hari kesepuluh penulis melakukan kerja Praktek di BPS Provinsi Papua. 
Pada hari itu seluruh pegawai yang berada di lingkungan kerja BPS Provinsi 
Papua mempunyai agenda rutin yang selalu dilakukan setiap hari jumat pagi 
yaitu melakukan Senam Jantung Sehat dan juga pada hari itu akan diadakan 
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Donor Darah rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Penulis dan seluruh 
pegawai dihimbau juga untuk melakukan senam dan Donor Darah. 
 
9. Senin, 21 January 2019 
Hari kesebelas penulis melakukan kerja praktek di lingkungan BPS 
Provinsi Papua. Senin pagi semua pegawai dan peserta magang wajib 
mengikuti kegiatan Apel pagi yang dilakukan seminggu sekali. Setelah Apel 
pagi selesai penulis menemui kepala bagian kepegawain untuk menanyakan 
bidang selanjutnya yang akan ditempati oleh penulis. Setelah berpamitan 
dengan seluruh rekan-rekan yang ada di bidang Distribusi. Penulis yang 
ditemani Ibu Grace kemudian berpindah ke bidang selanjutnya yaitu bidang 
Produksi tempat kerja baru untuk penulis. Setelah berkenalan dengan Kepala 
dan seluruh staf di bidang Produksi. Penulis langsung mendapat tugas 
membantu membuat template peluncuran pertumbuhan industri yang ada di 
Provinsi Papua. Tugas dari bidang Produksi adalah melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Bidang Statistik 
Produksi terdiri dari Seksi Statistik Pertanian, Seksi Statistik Pertambangan, 
Energi, dan Konstruksi, dan Seksi Statistik Industri. Penulis diminta membuat 
template peluncuran pertumbuan industri. Penulis menggunakan Software 
Adobe Ilustrator dalam pembuatan template. 
 
10. Selasa, 22 January 2019 
Hari keduabelas penulis melakukan kerja praktek. Penulis masih 
melakukan desain template. Penulis juga selalu berkonsultasi dengan Ibu Fitri 
selaku pemberi tugas tentang desain seperti apa yang diiginkan. 
 
11. Rabu, 23 – 25 January 2019 
Penulis diminta tolong untuk membantu mengisi pengisian survei 
perusahaan konstruksi yang ada di Provinsi Papua. Data-data perusahan 
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tersebut didapatkan dari kota-kota yang ada di Provinsi Papua, tugas dari 
Bidang Produksi ini adalah mengolah dan mengumpulkan data dan kemudian 
diterbitkan setiap tiga bulan sekali.   
 
12. Senin, 28 January 2019 
Penulis berkonsultasi dengan Ibu Fitri berkaitan dengan template 
publikasi. Lalu ada beberapa desain yang dikoreksi karena tidak sesuai dengan 
tema publikasi diawal tahun ini. Ibu Fitri juga meminta ke penulis agar 
mengajarkan cara membuat template sederhana untuk keperluan publikasi, 
karena publikasi di bidang Produksi dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali. 
Penulis mengajarkan beberapa cara sederhana cara membuat template 
sederhana yang cukup mudah dengan mengunjungi beberapa situs penyedia 
template dan desain yang gratis. Cara menggunakanya pun cukup mudah 
tinggal hanya klik dan drop. Kelemahan dari penyedia template online ini 
adalah tools-toolsnya sangat terbatas. 
 
13. Selasa, 29 January 2019 
Hari keenambelas penulis melaksanakan kerja praktek di lingkungan 
kerja BPS Provinsi Papua. Penulis diminta tolong untuk membantu 
memperbaiki jaringan listrik dan pemasangan jaringan LAN di bidang 
Distribusi. Penulis dan beberapa orang pegawai yang ditunjuk menurut kepala 
bidang Distrubusi memiliki kesamaan yang sama-sama berasal dari latar 
belakang orang IT. 
 
14. Rabu, 30 january 2019 
Pada hari selanjutnya penulis dan beberapa orang yang ditunjuk 
melakukan pemasangan listrik dan pemasangan jaringan LAN mengalami 
kendala dikarenakan kurangnya alat-alat untuk memotong kabel dan juga kabel 
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LAN yang digunakan ternyata masih kurang. Penulis berhasil melakukan 
pemasangan listrik dan LAN selama dua hari lamanya. 
15. Kamis, 31 January 2019 
Penulis dan Bu Fitri mempersiapakan konten yang akan dipublikasikan 
pada tanggal 1 Februari nanti. Penulis mengisi konten materi yang akan 
dipublikasikan dan langsung ditemani oleh Bu Fitri. 
 
16. Jumat, 1 Februari 2019 
Penulis mengikuti kegiatan peluncuran berita yang berlangsung setiap 
tiga bulan sekali, kegiatan peluncuran berita ini juga dihadiri langsung oleh 
Kepala BPS Provisi Papua dan sejumlah wartawan yang hadir untuk 
memberitakan data-data BPS yang telah dirangkum selama tiga bulan. Kegitan 
peluncuran berita ini mempaparkan hasil survey dari dua bidang yaitu bidang 
Distribusi dan Produksi. 
 
17. Senin, 4 Februari 2019 
Penulis bertemu dengan bagian kepegawaian Bu Grace untuk 
membahas selanjutnya penulis akan dipindah tugaskan ke seksi lain. Akhirnya 
penulis dipindahkan kebagian Integrasi Pengolahan Dan Diseminasi Statistik, 
atau biasa disingkat (IPDS). Penulis berkenelan dengan staf yang ada di bidang 
IPDS. Penulis diajak berdiskusi terkait publikasi yang akan dilakukan oleh 
Bidang IPDS. Bidang IPDS juga bertugas sebagai operator website dari BPS 
Provinsi Papua, dimana bidang IPDS selalu meluncurkan berita yang dibuat  
oleh bidang-bidang lain.  
 
18. Rabu, 6 Februari 2019 
Pada hari rabu penulis berdiskusi dengan Pak Doni untuk membahas 
tugas yang akan diberikan kepada penulis. Pak Doni menyarankan kepada 
penulis untuk membuat Infografis dari setiap bidang yang ada, acuan untuk 
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membuat Infografis diambil dari publikasi berita yang dilakukan pada tanggal 
1 Februari kemarin. Penulis mulai mengerjakan Infografis dengan dipandu oleh 
Pak Doni.  
19. Kamis, 7 Februari 2019 
Hari selanjutnya hari kamis penulis masih melakukan desain Infografis. 
Penulis mendesain Infografis menggunakan software Adobe Ilustrator. Pak 
Doni menyarankan membuat Infografis dari bidang Produksi terlebih dahulu. 
Setelah beberapa lama kemudian penulis berhasil menyelesaikan satu desain 
Infografis. Desain Infografis yang dibuat oleh penulis langsung dipublikasikan 
di website BPS Provinsi Papua untuk memberikan konten informatif yang 
mudah dimengerti oleh masyarakat. 
 
20. Jumat, 8 Februari 2019 
Penulis kembali membuat Infografis untuk keperluan konten web BPS. 
Penulis mencoba membantu dengan membuat beberapa Infografis, untuk 
menambah konten yang ada di Website. Penulis membuat Infografis 
berdasarkan hasil publikasi berita dari bidang Distribusi. Penulis mencoba 
mendesain Infografis dengan cara yang berbeda dengan memmanfaatkan 
penyedia layanan desain grafis yang gratis. Tetapi penulis mengalami beberapa 
kendala seperti template yang diberikan tidak semua bisa di kostumisasi, jadi 
memiliki keterbatasan dalam menuangkan ide kreatif penulis. 
 
21. Senin, 11 Februari 2019 
Pada hari kedua puluh lima penulis akhirnya berhasil menyelesaikan 
satu lagi desain Infografis dari bidang Distribusi. Infografis tersebut langsung 





22. Selasa, 12 Februari 2019 
Penulis diminta datang dan ikut dalam acara Pelatihan Petugas 
Pengolahan yang di selenggarakan oleh Bidang IPDS yang berlokasi di Hotel 
Fave Jayapura Papua. Acara pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari 21 
kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Pelatihan ini berlangsung dua hari 
lamanya. 
 
23. Rabu, 13 – 18 Februari 2019 
Selama beberapa hari penulis kembali mendesain beberapa Infografis 
untuk keperluan konten web BPS. Pada tanggal 15 Februari 2019 penulis 
berhasil menyelesaikan tugas yang di berikan dan pada tanggal 18 Februari 
2019 penulis memasukan konten Infografis ke website BPS Provinsi Papua.  
 
2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama melaksanakan kerja Praktek yang berlangsung 30 hari kerja di BPS 
Provinsi Papua. Penulis telah melaksanakan semua kegiatan dan aturan yang diberikan 
oleh atasan penulis, selain itu penulis juga telah membantu pegawai BPS Provinsi 
Papua dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan kerja BPS 
Provinsi Papua. Penulis telah membantu mengambil data tiket online di internet 
menggunakan cara scraping web, memasang jaringan Komputer, membantu 
pemasangan jaringan listrik dan LAN, membantu mengisi survey biaya hidup, 
membantu membuat template berita produksi yang dilakukan 3 bulan sekali, dan 
membantu membuat Infografis untuk keperluan konten web BPS Provinsi Papua. 
 
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
Berikut ini adalah bukti hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama 






1. Scraping web  
 
Gambar 2.1 Tools untuk melakukan scraping web 
Seperti pada gambar diatas proses pengambilan data dilakukan pada 
website Traveloka.com menggunakan Extention Google Chrome yaitu Data 
Miner. Gambar diatas adalah tampilan awal dari Data Miner. Sebelum 
melakukan pengambilan data, pertama kita harus menandai satu halaman web 











2. Scraping web dengan memilih element-element yang akan diseleksi 
 
Gambar 2.2 Proses pemilihan element-element yang akan diseleksi. 
Seperti pada gambar diatas menunjukan bahwa proses menyeleksi 
element data yang ingin di ambil contohnya seperti: nama masksapai 
penerbangan, nomor penerbangan pesawat, tanggal keberangkatan, dan 












3. Hasil pemisahan element yang sudah diseleksi. 
 
Gambar 2.3 Proses pemilihan yang sudah diseleksi. 
Pada gambar diatas scraping web hampir sepenuhnya berhasil karena 
sudah berhasil memisahkan element-element yang dimaksudkan diawal. 












4. Hasil akhir dari Scraping web 
 
Gambar 2.4 Hasil dari Scraping web 
Dilihat pada gambar diatas hasil yang diingakan sudah sangat 
memuaskan karena sudah memudahkan pegawai-pegawai di bidang Distribusi 
dalam melakukan pengumpulan data. Dengan melakukan Scraping web 












5. Mengisi SBH (Survei Biaya Hidup) 
 
Gambar 2.5 Mengisi  Survei Biaya Hidup 
Proses pengisiannya adalah dengan cara melakukan langsung survey ke 
lapangan oleh petugas lapangan atau mitra BPS itu sendiri. Setelah hasil survey 
terkumpul barulah dilakukan proses memasukan data kesistem untuk dilakukan 
pengolahan data. Survey SBH ini dilakukan setiap hari untuk melihat apakah 








6. Membuat template peluncuran berita
 
Gambar 2.6 Desain rilis berita acara bidang Produksi 
 
Gamabar diatas menunjukan penulis telah membantu 
merancang desain peluncuran berita yang telah dijadwalkan tetap 
selama 3 bulan sekali. Penulis mendesain template peluncuran berita 
menggukan software Adobe Ilustrator. Penulis juga dibantu dalam 
memasukan ide-ide kedalam desain agar desain tersebut terlihat 













7. Mendesain Infografis untuk keperluan konten website BPS 
 
Gambar 2.7 Desain Infografis bidang Produksi 
 
Gambar 2.8 Desain Infografis bidang Distribusi 
Penulis diberikan tugas untuk membantu mengisi konten website BPS, 
dengan memasukan konten-konten yang informatif sehingga masyarakat dapat 
melihat segala pertumbuhan laju ekonomi yang ada. Tidak lupa juga penulis 
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diminta untuk membuat Infografis yang semenarik mungkin agar menimbulan 
daya tarik masyarakat untuk membacanya. 
 
Gambar 2.9 Proses mengaupload Infografis. 
Penulis telah berhasil menyelesaikan dua desain Infografis. Penulis 
menghubungi pak Doni untuk segera memasukannya kedalam website BPS 






3.1 Manfaat Kerja Praktek 
Pengalaman kerja yang didapatakan selama melakukan kerja 
praktek di lingkungan BPS Provinsi Papua sangat banyak. Penulis banyak 
mendapatkan pengalaman kerja secara nyata karena ikut langsung dalam 
pengerjaan tugas-tugas kantor, dimana tugas di kantor juga sangat 
mengedepankan kerja sama tim. Penulis juga banyak belajar dari para 
pegawai-pegawai yang ada di lingkungan BPS Provinsi Papua baik secara 
kedisiplinan dalam bekerja, mampu mengatur waktu dengan baik serta 
selalu mengedepankan rasa tanggung jawab yang telah diberikan. Penulis 
juga banyak mendapat teman-teman baru dan saling bertukar pikiran 
sehingga banyak menambah wawasan penulis untuk lebih memperbanyak 
pengetahuannya lagi. 
Diharapkan dengan terlaksananya kerja praktek ini bisa membangun 
hubungan baik antara BPS Provinsi Papua dan Universitas Atma Jaya agar 
bisa menambah mitra kerja. 
 
3.2  Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Secara tidak disadari penulis sudah menerapkan beberapa ilmu yang 
telah didapatkan di kampus dan kemudian diterapkan selama kerja praktek 
berlangsung. Contohnya seperti pemasangan komputer berserta 
jaringannya. Sebelumnya ilmu itu sudah pernah didapatkan selama duduk 
dibangku kuliah. Namun tidak dipungkiri juga oleh penulis ada beberapa 
hal yang sama sekali tidak didapatkan di bangku kuliah, tetapi sangat 
dibutuhkan didunia kerja, sehingga membuat penulis harus belajar memulai 
dari awal. Itu semua tidak menyulitkan penulis untuk menyesuikan diri di 
dunia pekerjaan karena mental penulis sudah terbentuk sejak duduk 
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dibangku kuliah yang mengajarkan untuk cepat beradaptasi dan harus cepat 







Selama dilaksanakannya Kerja Praktek selama 30 hari kerja 
membuat penulis menerima hal-hal baru yang belum pernah ditemui 
sebelumnya. Banyak pengelaman kerja yang mengesankan dan tidak 
mengesankan selama kerja praktek ini berlangsung, namun itu semua 
disadari oleh penulis karena semua harus berbanding lurus. Melalui kerja 
praktek ini juga penulis menyadari pentingnya memiliki softskill karena 
sangat membantu penulis dalam hal berkomunikasi. 
Penulis juga mengaharapkan adanya kerja sama yang terjadi antara 
BPS Provinsi Papua dan penulis. Dimana mengingat penulis sudah 
menganggap semua pegawai yang ada di lingkungan kerja BPS Provinsi 
Papua sebagai satu keluarga. 
Penulis banyak mendapat pengalaman tentang bagaimana dunia 
kerja yang sesungguhnya dimana mengajarkan penulis untuk bersikap 
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